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ABSTRAK 
 
 
Eni Fitriani, (2013) :  Penerapan Strategi Pembelajaran Active Learning Tipe Argumen 
dan Argumen Tandingan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Kelas V di Madrasah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. 
 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui penerapan strategi pembelajaran active 
learning tipe argumen dan argumen tandingan dalam meningkatkan motivasi belajar Aqidah 
Akhlak pada materi kalimat tayyibah siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 
Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 
rendahnya motivasi belajar siswa. Dalam pelajaran Aqidah Ahlak.  
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
persentase.Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Sedangkan objek 
penelitian ini adalah penerapan strategi pembelajaran active learning tipe argumen dan 
argumen tandingan untuk meningkatkan motivasi belajar.  
Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa sebelum dilakukan tindakan motivasi 
belajar siswa diperoleh rata-rata 42% berada pada interval 40%-55% dengan kategori kurang. 
Terjadi peningkatan yaitu pada siklus I dengan yaitu 58% berada pada interval 56%-75% 
dengan kategori cukup baik. Sedangkan pada siklus II juga terjadi peningkatan dengan yaitu 
84% berada pada interval 76%-100% dengan kategori baik. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penerpan strategi pembelajaran active learning tipe argumen dan 
argumen tandingan dapat meningkatkan motivasi belajar Aqidah Akhlak pada materi kalimat 
tayyibah siswa kelas V di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Simpang Kubu Kecamatan 
Kampar Kabupaten Kampar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Eni Fitriani, (2013): The Implementation of Learning Strategy of Active Learning the 
Type of Argument and Match Argument to Improve Learning 
Motivation of Aqeedah Akhlak for the Fifth Year Students of 
MIM Simpang Kubu Sub-District of Kampar the Regency of 
Kampar. 
 
Objective of study was to find out the implementation of learning strategy of active 
learning the type of argument and match argument to improve learning motivation of Aqidah 
Akhlak for the fifth year students of MIM Simpang Kubu sub-district of Kampar the regency 
of Kampar. The study was motivated by the low of students’ learning motivation. Based on 
the first test after implementing the teaching of Aqidah Akhlak at the fifth year students of 
MIM Simpang Kubu sub-district of Kampar the regency of Kampar 
The subject of study was the teacher and fifth year students of MIM Simpang Kubu 
sub-district of Kampar the regency of Kampar. As for the object of study was the 
implementation of learning strategy of active learning the type of argument and match 
argument to improve learning motivation. The study was classroom action research. The data 
collection technique was observation. The data analysis technique was percentage.   
The results of study indicated that students’ learning at prior action was 42% it is in the 
range of 40%-55% and categorized less. At the first cycle it improved it is 58% in the range 
of 56%-75% and categorized enough. At the second cycle it improve it is 84% in the range of 
76%-100% and categorized good. Therefore the writer concluded that The Implementation of 
Learning Strategy of Active Learning the type of Argument And Match Argument Improved 
Learning Motivation of Aqidah Akhlak for the Fifth Year Students of MIM Simpang Kubu 
Sub-District of Kampar the Regency of Kampar. 
 
  ملخص
  
  
تطبیق أستراتیجیة التعلیم الدراسة الناشطة على نوع الحجة و الحجة المضادة لترقیة دوافع (: ٣١٠٢)إیني فطریاني 
دراسة عقیدة الأخلاق لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة محمدیة سیمفانغ كوبو 
  .بمركز كمبار منطقة كمبار
  
بناء على الاختبار الأول بعد تنفیذ تعلیم عقیدة . كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي انخفاض دوافع تعلم الطلاب
 ٦في المائة أو  ٠٣الأخلاق بالمدرسة الابتدائیة محمدیة سیمفانغ كوبو بمركز كمبار منطقة كمبار، رأت الباحثة أن بقدر 
طلاب یجیبون  ٤طالبا فقط طالبان أو  ٩١من . مدرس و إلقاء السؤال عن المادةطلاب ینشطون في التعلم مثل اھتمام بیان ال
بناء على المشكلة السابقة، . على الدرس ثم الآخرون یصمتون و یلعبون كثیرا عند التعلیم بدون الاھتمام على بیان المدرس
ة الناشطة على نوع الحجة و الحجة كانت صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي سواء تطبیق أستراتیجیة التعلیم الدراس
المضادة لترقیة دوافع دراسة عقیدة الأخلاق في المادة الكلمات الطیبة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
تھدف الدراسة لمعرفة تطبیق أستراتیجیة التعلیم الدراسة الناشطة على نوع . سیمفانغ كوبو بمركز كمبار منطقة كمبار
و الحجة المضادة لترقیة دوافع دراسة عقیدة الأخلاق في المادة الكلمات الطیبة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الحجة 
  .الابتدائیة محمدیة سیمفانغ كوبو بمركز كمبار منطقة كمبار
المواضیع في ھذه الدراسة ھي المدرس و طلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة محمدیة سیمفانغ كوبو بمركز 
كمبار منطقة كمبار ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو تطبیق أستراتیجیة التعلیم الدراسة الناشطة على نوع الحجة و الحجة 
تقنیات جمع البیانات في ھذه الدراسة ھي . كانت الدراسة على نوع دراسة عملیة الفصل. المضادة لترقیة دوافع التعلم
  .النسبة المؤیةالملاظة ثم تقنیة تحلیل البیانات ھي تقنیة 
في  ٠٤في المائة و ھي في الفاصلة  ٠٤تدل حصول الدراسة على أن حصول تعلم الطلاب قبل الإجراءة نحو 
-في المائة ٦٥في المائة أو في الفاصلة  ٨٥ثم تترقى في الدور الأول و ھي . في المائة أو على المستوى ضعیف ٥٥-المائة
-في المائة ٦٧في المائة و ھي في الفاصلة  ٤٨م في الدور الثاني تترقى نحو ث. في المائة و ھي على المستوى مقبول ٥٧
لذلك استنبطت الباحثة أن تطبیق أستراتیجیة التعلیم الدراسة الناشطة على نوع . في المائة أو على المستوى جید ٠٠١
الابتدائیة محمدیة سیمفانغ  الحجة و الحجة المضادة ترقي دوافع دراسة عقیدة الأخلاق لطلاب الصف الخامس بالمدرسة
  .كوبو بمركز كمبار منطقة كمبار
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